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РЕФЕРАТ
Дипломная  работа  Максютенко Александры  Андреевны  на  тему
«Совершенствование  хозяйственной  деятельности  промышленного
предприятия  посредством  использования  маркетинговых  инструментов  (на
примере  ОАО  «Белселэлектросетьстрой»  Филиал  «Завод
Энергооборудование»)»
SWOT  –  АНАЛИЗ,  PEST  –  АНАЛИЗ,  АССОРТИМЕНТ,  ТОВАРНАЯ
ПОЛИТИКА,  АВС  -  АНАЛИЗ,  ЦЕНОВАЯ  ПОЛИТИКА,  ПОЛИТИКА
ПРОДВИЖЕНИЯ, ПОЛИТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ.
Объект исследования –  предприятие  ОАО «Белселэлектросетьстрой»
Филиал «Завод Энергооборудование».
Предмет исследования – маркетинговая деятельность предприятия.
Цель  работы  –  изучение  хозяйственной  деятельности  предприятия  в
условиях целевой ориентации на маркетинг.
При  выполнении  работы  использованы  методы  сравнения,  АВС-
анализ, матричный метод, экспертный, статистический, PEST-анализ, SWOT-
анализ, построение модели Портера, корреляционно-регрессионный анализ.
В  процессе  работы  была  раскрыта  сущность  хозяйственной
деятельности предприятия и ее показатели,  изучены проблемы организации
хозяйственной деятельности предприятия при использовании маркетингового
подхода, проанализирована  хозяйственная деятельность в условиях целевой
ориентации на маркетинг.  
В  ходе  выполнения  дипломной  работы  выявлены  недостатки  в
деятельности службы маркетинга.
Результатами  выполнения  дипломной  работы  явились  мероприятия:
создание дополнительного продающего web-сайта, внедрение абонементного
обслуживания, подбор наиболее выгодных поставщиков.
Внедрение предложенных мероприятий позволит предприятию получить
дополнительную прибыль в размере 8063,85 руб.
Автор  работы  подтверждает,  что  приведенный  в  ней  расчетно-
аналитический  материал  правильно  и  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса,  а  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников  теоретические,  методологические и методические положения и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
